Special Message and Accompanying Documents Relative to Connecting the Mississippi with the Lakes, February 28, 1868 by unknown
u,,.1/,;me1,,, of ti,, .ls..mlil!J: 
1 herowit1, ,...,l,mit to yonr hnnornhle li<>dy II eommnnkal.lon 
rro111 tho Go\'ernor ,)r Wisco1>~i11, anJ nn ll(·tompanying memo-
rial from tho l.el(ielaturn of tho ~Blllll 0tn!l•. 
I-A ,tr1~1. MEHHll,L. 
STATE OF Wl~L,1:,:~1;,;, EXEClJTI\' I; DEl'AfffMl-,)ff, f 
A1.AJJ1180:!li 1 F"LirtJd.ry 101 Jl!l"id~. 
1 ;, Jli8 /(.rc,11, llC!I, /Ir,,,. Sm1,01, I .lfrui1/, fim·,1•11m• •if lml'i:I ; 
i-im: I 1rn, ~•!vised lhnt Uouorn\ Wamrn b,,ldt to lho opiuicm 
that ii i,• U11lirely t'ractie11l,lo !o C!'nt!<•ct tlw .msai&&il'PI Hlrnr 
~111! Lak,1 ,~ichil(llfl 1,y " anri,r,,hle ehou,n•l 1br,,11,ih thi, \l{j,.. 
con•in lllld Fu, u;,..,~ 
If I• cwim;;,! l>y 1Ji,.,,,, wlio hu,·<1 gh·,llt 11tldt1li11rt !•• thu 111~joei 
thnl R low. wRl~r i,hnnnet nl 1p1it<1 nr TWMl.y fonr feel rm, I,~ lrnd 
i.t" eo&t ~"mparativl.'ly i11exp1m•h·e, l,ll,oold lh~ depth required 
reach eix, 11ine <1r more foci, ii \9 tl,on~ht Ilia cosl would mnru 
11oarly npproximat., !n tho cok! 0 f pmposod channcl1 ,-,r like dept\, 
ole~whoru. Whilu tho d,annol m111t he made ulti11111ldy of lbe 
,1reRhir <lcpt!J, n,,.J ~•111iciunl f,,r mlli13ry purpusc,, yo~ a icmporary 
chann~l ,,r four f,•et wri111d gin l{rea1 reH~I lu ,·0111merce. 
Sueh la the ~lze of tho lock& "" tl11• ,·1•0 plct{'(l portion ot the 
•..-orl.:. am.I the 'l'111Dtity ut wal(!r in tloo \\° [S{m,,io an,l Fox ltiver,,, 
that 1,"utE, llat-hottmnc·d and much IM;wr 1h11n any on tho Erie 
flnnal, CUll mal<o the paMngO; ,mt! IL ie h•>J•ud, uy tit<• p11rlie<1 
,..,rcrr ,t to, that u. luw-water cl,,.nuel ,,r r.,.,, foH will ltave Cllpa-
citJ Ji.,r ~omnwreo little losa tlum 11,i, Erie IJaunL 
In tl,ie ~itJw, I aui;~c.t Lh11l hri.,f 1110m •riala l,u 1•r~parc,I and 
pB 0 ,J, uri;iug up<,n C-OugtesP, 111 it.l prusuot • •inn, an Rppropris-
t;,,ri, 111uro or 10&8 ~rt•at. 
Shonhl the L gislatu1'118 of llinne9o!n and Iowa unite with Wi•-
coosin in urgin:i; !hi,, it i~ hoped thnt Coll'1:telll', at ilJI prm;cnt •ll"'-
aion, 111ay moke a 1Jeginnin1t whieh ehllll gnnrautN• the nlthnatt• 
,,,,nl'letion ni tho wMI<. 
I iud .. ,c ao11i<·A or n m~moriul pt eJ. by tho Wiaeonain Loins• 
latnru ur I ,1171 and \/f one to ho submitte,l lll tho pruwnl L gisln-
mro. P11!11ibly thc,y 101\Y bo uf UPO in tho propnrl\tilln of II me-
lll"rial 1;,r Y"nr St.ntu (if one ~bnll ho rl!qnirc>d). 
Ulltlp,,clfnlly, yortr nl, •lienl ll('rvnnt, 
f,(TCTT el FAfRClllLD. 
A Metunrhl !o r,,nrl't'll lrt rolaUnn tu lt1e rroJN!l or o•ont-,,:Uni, hy na•1ittible 
rl10<1n•I• thrn,,gb tho y.,,. and WIIMn.,LB Jllv<•r,, lh• WOl<rt of th" )llut .. lppl 
IU'lrr 'lfl,ti thl'I m1tn .,r L.Jc:e M.kl1lg11n. 
J;, 1/.1 lla11m•1_1bl, t~, , · 11,1/4 awl Jl.,u14 '!f Rrpr~ ,11/<1tiu~• rrf lh~ 
fr,1it<!!I ,,'t,,t "• i11 f 'o11r1rt,. OU61"/,l"'l: 
The me11111riRI ,,f tho I,oi.tuilnture of Wie~,,ntin Tlll!pec,tfally rap 
re ,mht: 
That tho prr1ec~ of enuu<'Cting th!' .'\lil!SiMippi W,·cr and Lake 
.'\lichigan, by n•vigaule channel~ through 1!111 Fux anti Wisoonoin 
lllv re, hM lwrutor.iro re<.-cin,d the attcntiton uf OongreN. It• 
grvwing iu1purtaU<.'ll lo llio cotmlry, tho ::li'orth"·c·l 1md the tat,•, 
\H)COIIIL'll each year uwro nvparout, tmd eMh year, for &i, &1100~ ;.,~ 
yeare, haA !ndne,"1 tl11, Legiolatnro of Wiseonein to memorialize 
Cao~rtlff. 
Thu aubject of oonoccling tho :\li@siuippi and the Lake•, hu 
lieen {'(Jnsldored by the poople mel ID 1,~I. county, l:it11ta and 
X1ti1J11al C,,nvcnHons Ly hoards or trade 1mil by the f.cgis!atnret 
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1111d IJovern ,,. al States. and wlthont uxccpllon by reaol111io11, 
memorial and ml!!,~'i'. all have 11Uitoil in nlCC',!lli~lng iii impor-
U1uet1, and ill nrgin!! npou Oll.!l'C55 a.ttenti u aa,I a tion in relation 
1h rut,,. The cluuactur oi tbu nnde11,-u,ng is alfko apparent t<l 
I on •rou, thu Legiolatorc. and tho r,eopla. It is uudt•rod nect>S-
eary, as a milita~y ml)a•uro, lo protO<:t ■gA,111t ior,)Rtl ond nttaelt, 
a frouti,•r o.xtonJmg fron1 Ilia Atlantia tu tlio l'ncllic, ns II c,,m-
murcial ml•u.•nn•, t" • nlllrgd the alr...ady lnn,loq,1alu 1111Llillt for ~n 
incr,<aoia,i. ""'uruerc.-, tuerd,y lilting front froi'1:ht. 1111d ultlm ■tcly 
from tlw I plu extorUonatu IMilf•, aml n a moll.Suro otlrnn,•1<41 
bllliuual, I c.tabliah mtt flf a,·enttt• of i11terou11Ne a11J 1n1<le, 
bomls t ,, houal uulty. 
\\'bat.,,· ·r n ho ,d u1 thu natl n•I i111port"" • ,,r c~nneeU111: 
thc,;c ,;-ate~ by u11y clillnucl, I• r.qnnlly 1r110 In rd'ero11cu tu tl,I 
d111no11l. • "11turo unaidud, ha b • wo.y c,( tho F11, nhtl Wi~o11~i11 
m,-.. ra, l\)1111>8t c!foclrnl 11'11 do,irutl L'OIIIUlttlon itloJ by 11 r ..... 
d1un1 aud luck•, an,1 a:tog~lhcr n,,1 to•-' ·c ,I th·~ 111iJ.,a nf canal, a 
chanuel, huiu~ iu ell but v•trt1o"l111ary •t•i: ,.f low w11te, 11 
nR•·l::14ble deptli uf four fo~t r,,r 011'-' lh,rtl ol 1h11 w11y n11,I 1rnarly 
threo l~t tlm remiU111for, rua..:hiug fl di t~rnec t)f ult-r ouu lmu,lrud 
11ud Ii ty wile frorn l,rcun Bay "l"'" 1.nko Miehigr1n tu l'erlu~,, 
(lily upon tlu, Wi•ouuein, hao 1,eon c.111t11 1,, t"l:nlur ,.-ouimcrm,. 
11 .. utft ,,1 Ii •ht dra1t, in Ilic c,r,Hnar.r fttligca uf wnter, ''"" IIO'W pass 
fr,1rn l.ako ;\li,•hii,:.111 t,., l'llrtaga City a,,.1 ,J,,wn tliu Wl•1·,,n1in into 
U10 liniulppi ltivcr. llonta uf Lhrco ,m,1 l,mr tceL <Ira.It, huvc., iu 
stag of high W'Dter, repeatedly m~d• the pa a• . L111e in ,Jone, 
l~t.i, lb llr(,ol.:lyn, a lcttm!~,al of throe lrnndra,I tout l,nrtl.ion, 
lond.,J aL llr n B,,y and without ,lukntioo, duli<crad her l!(lr~,, 11t 
Lhu port of I. Paul. 
1: llm'II of tbc, co;,t of 1fol•1.cnlug awl <:u n1,lctilll( 1hi1 ch•1111ul 
ha,·!l bcun mado nuder th,• diroclio11 of tJon •rcu hy .M .. j .. i:.,111. 
G. 1'. \\",imn. llls report (otl1or 11Jau prdi111!nr1ry), hn111vt Imo" 
inadr, i>r if ID!li.lc, hM not h •en ,., n t.y ,r,>ur mom rnl111, lint 
ju,lging from tho pr •.mt r,011tli\ion 1>( tlrn "'urk, tho 0<J1ii\oru1ali1111 
of 1h11 .,.,,111lry, 1hu uA!uro ur thu matorfals t 111111d a.11<1 tt,u 111p1,1y 
of wntcr, yonr momr,mli• la oonltrRinod lo hcliovu lbM lb~ COit 
will ho cr,mp11rntin•ly iuc ·peu i 1·0 and way not ext'Oe,1 f,,r a charm cl 
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vf fonr t t iu low ,,at.er, ono-fonrth; orv •~ fod twu-lhirds; 
or <>f nit1tJ fc;,I tbrl!O•l"nrtha ,,f !Lo CCJ,t of u like cllnnnel in 11ny 
other St ,tc. The quautity <>f -at,•r 1111<I tin, &!w of tbu lock• !lJ'e 
gr ter than in the Erin (Jaaul, permittin~ the p . nge of tla.t 
b .. ttumo,I sn<l larger \,Qa~, au thnl I\ depth 01 fi.Jur foul in the 
rh·crs 11 cttimntu.f, fur tho pnrposc uf L'<•11m11ir•:t-, c•111al to 11t 108.lit 
,h; foet In the cntml; au u tiroo.to •treu:i;Llu,ucd hy thu foct thllt tlrn 
""tin, on tlrn cn11RI i~ l,<orsu ,~,w,•r 1md 1111 lliu river~ nil-um. 
With tho clmiin.-1 c,11:tend~.J rn l1111 Mis&i&•lppi oml rodoclJd to 11 
onif,mn low w11tm- depth of f,,nr !~at, cnmmen,o will tlod rcliel lo 
an ,,11tle1, with capn~lty little, 11,se th11n tho Em, Cuonl. J,:.timat• 
in!( t hu a1·c111~u price pt•r Lu•bol r .. r 10,,..inp; ~rnin Ly r1til frmn tire 
~iaai l1•1•i to l.11ko )lichig,,11 nt \we11ty • oino ce11l8 1iud by \f&t~•r 
nut to cxm•1d r .. nrtccn c IIUI: 11ml •timntilll( thu ,,uantity or f!rlllb 
xp ,rlu,I yeurly (r<1m Minn .. 111 nt ten millio111 vf l>ush~I,, frou, 
luwn t"enty, Wi11enn1,in lirteen niul ::--nrthern lllin,,i~ liftocn, in ~JI 
eixty iuilli11n• of husbuls, Rml np-011 th" mov1111,unt., twnru ol th••• 
14 ~inglo crop, tbo ~••·in,; will l,c nlno tnlllion~ ot ,lollars Atld lo 
1hli1 thu ,n,inl( Ill'"" the western fr~ii:ht 111111 it 11111•cnrt!, that in u 
1lnl(lt• yenr. a .i1111 will l,u M•·ud ;,~t·e,,,llng_ t'c,urfohl tho_ l,'"'b~:•lu 
L'111!! or 1110 work. It n1•1y buani1l lhRl 01111i1rog in comr><•l1tum with 
rnilrnad•, thu 11raiu will nnl l(O ul\ ~y w11tor Rn~ tlwrnforc tl_w 
~•inmtu is inc.,rrecl, Wliotlim· 111uv1,<l 1,y r11ll or watt,r, thl' p;mrn 
1110 t g•> at appr1•siwatdy w11t~r rnlce. 
'l'h nn,·ii;~lil,• walcl'II which it is vn•JK• ed In impro,·c nnd 
diwelop an<l tho carrying place• between the :,nmo Rm commoo 
highw11y1, dt-clarc,I ench hy tho nrtli1111nl'o ol 1,~7 nd &re ol tho 
d ,,f 11a,·i~1t,lo att,ra o\'er which tho C.c1>!'r I noveroment ba 
ln,·nrinbly relain,,.J <.'Ontrol 11111I to im]'rove which it haa loni,: bccu 
its policy lo rnako nppropri&ti,,n~. 
For th~ e reason• yonr mtnwrialisl r""pt'i:Hully iuvitc,s th<> allcn-
1ion of Congress to !his 111\,j,•ct, 11ml "hHc B nect'&~ity for economy 
in Urn admini81mtio11 nr mu\ .. nnl nlfoirH i• app~nl; yet, in tli<, 
opin iuu c•f your rrt~morinli~t, 1h0 prc•ing illlpt►rlnuca of 1m early 
co111plct!1111 nf tbi1 work ,viii jnetify Oongrou al il• J>•~'ll~nt1ul&11ion 
in undcrtakin~ the ~l\rno: 
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lk ii, tliuifun ttwli,ed by th · al , 1M .I M116ly 1X>nc11rrinq, 
Tim the IJ ,·crnor bo and he it her hy author! cd nd requ Ml 
to alH., l11~ 1;1Jicl11I ~i!,'11 ,tun, bettto, , nd fon,ar,I a copy of this 
UltlDl ri I , ,1 .. , Preoid,·llt .,r 'ho l:nit d t'IAI , ti, l'«•i,lcnt ,,r 
tho I' :••Ir, tin, ~r-ual«·r of thu Hun , of Hepr;;, ~111111ivr., and to 
ach of oar · •naton aud l!q,r. entJtth·...., i11 thu Cougr o the 
C n itt'<l btulea. 
Tu O•m~r-1:&~ in 1·chuttm tu th-u pn:Jt:cl ~-r c.,nnt•d.ing by urwi#l.t1blu 
d1~11ucl1 tbro1td1 tlu· WiAC<•llsin, 1-"ux 11uJ Rod: rirer,, the 
w11ter1 ,,f th .\lia.•ia,.ippi rh-er with th" waler ,,r Laku .\ltch,~'llll. 
7l, ~ /l,muraU tlit ,..;.71<1td 111,t/ J/111, r •/ ll,J, cllfutfru •If IA< 
IT111W • 'taka i11 < . .'1m9r (W<m/;kvl: 
Tiu \I nwrial of thu 1,1.' i,l11111ru ol Wl 1•-,111i11 r o,pctth1llJ •~i,rc 
·rhat the ,,,. .. ject 01 1.,,nucetin,:: tLu ~li1oi lf'r•i rher und l.a1k, 
\Iichi art hy 1111,i~nbl" cl11u11u,te 1hr,1u•h th'-' 1\'iH'<>llliiu, F,1x nm! 
lfoc•k rin,rs, 111,,•cnr~ ,., L]ll! L,,KI IMur,,, (}tlllf u1e111urlali~t) t,., l,u 
..r,o of u~t im1•1rtarico l,, Wi•mn&ir,, to 11.c Xur1h1n11n uml lo tho 
1111tiru ~"Ounlry, .\11 ••)'('r~s•1ni ,u11•11 vt lhi@ i11ip11rt1111ru i., 1111.i "Illy 
npofogy tho l.egi1h1turo e1rn .. 11;,r t\,r lt1l•111ori•ll1.in 11 t:,m11rc&1 in 
r..-lutiun U1l1n•to ftl each u( it• 14uumd 1>r.1!1 ,uni rt,r jh,•c l"UC('l!:f.'i-in:1 
y,·nra. 
l\•rmit y,,ur u1u111 .. ri li•l tv r ••1 etfully 111,:g:c l a fo,.· of 1h11 
r Ono, which to the 1.eglalature appenr eondu1!ve, why tho 
i mm lintu uccutloo ol' lhl• proj ct L,1 <Jongre 110L only l ,1f 
,·m lrnpnrtanc,,, hut la a Ill' lty: 
t·,~•n its a:tooalion 111ay ,lcpeud th ufot,1 uf our n rtherti 
Iron tier. X o lruntior ia m"r ilALlo ur rn»rc ha need uf pro• 
tcction fn,m pouiblo foca. Cir,,a llriu1in occupl,·1 th<i nor l, rn 
p,,rtiou uf llu, conti•onl, with n 1rrrltory r.ol rn1iuou.a with 1our own 
&tr(tehlnp; from tho Atlnnllc 111 lhu l'anilfo. tilw hn5 c,rne1r11ctcJ 
,, a~riea uf ~h,,,t oonnle nrunml t~,,. rn1,ida of tho St. Lim rrnwo, 
with l,,uks forly,Jhu focL wld Anti lwn h11111lrl/d ft ct l1ong, 1111d 
•i~bt foot deup, aud h~ coun(ltt~d J1k1> Erie and Outario by tho 
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WellRnd Oan11.I, with IOf!b 1,.-enty-ah foet wide, one bnndted IIJJd 
flny IMJ/!', nrHl ,~l1wer1 feel deep, nud capable r,I" ready en largeme111. 
!<lu.1 lrnff ul a,, , 1?urrn1ruct~d tlrn Ttld,•1111 Oanal, viufce;;i,dly u II mlli-
rary w .. rk, h)' 1111 h,1~r!or rDlllll, but11·c"n 11fontrua1 n.nd King,,wn, 
w11h l,;o, ka 1hir11•-thn>u foot wi,fo 1111,I uu~ hundn,d And r..,rty-tw1, 
fi.el l<:mg; and nltbonf{h LI;<• ch!ll'mcl ls only ll1•" 1md e hRlf f1tat 
deop, y11t iL la CJlpahlo of p11.••ilul( " da11w•rou~ 1•e1Sul, wben buoyed 
11p hJ' 11ic-hter•. obu I, 11.0 R formidable lor1rc•~ Rnd d~pot of 
utililnry and u11v1.t e1or~. 11t KI n~•l1111, m, Ln.ku 011 lllrln, 11mil her at 
.l',tnlduu, 11t ll1u 111011th of t:hu ]Jutr.,lt ri1·cr, nml n third oil l'uuot.io-
gi.1iolic11Q, on Oeutl,(lun !lny ; 1i~,idn fort,. m .. ro or le•~ impn•~nu• 
blc at Turoiltl,, Niugani, l'ur! S1,111foy, Wi nd.,1r natl Port :S11rniu .. 
~li)at or theto l'"i11t.S 11ro iut~r.,•etutl by r,1nwa~·11, l,y which II Juri,:e 
f\,r(le ~KIi b~ rul'iilly c"11ccntr11t~,1. 
T" '"Pl"•su Iii~~\• r'ormidnblu l'r~i,,u111i,,io,, wi, 11111 b " t'ow ,ti11-
m~utl«,l r,,,rw, which ll li,iH hr,11r•~ u11i,m,nndi11l{ \litl, hnp,ovcd 
ordnirn1,u would lmllur d,,w11, uuo/ ll'hfoh l'rom thuir wi,11kn1>•H wuuld 
im·il,1 rull,cr llm11 tfokr 111tw:k; 111, Um,;; 01' w.i1cr ,i,111.11111111ic111i"11 
by wli(c!i ij war •o~•~I, lr.r11~r tlm" 11 c,11ml l,,,1111 c .. n 1.ie lhruwn into 
tlio l11ke1: JJn rmn1l tir mililttry 1.fop,,!•: 11,,th in11: but K •i11µI~ 
~lennrnr at' 011u h 1111drcJ tun,. lnirofou, 11m1111tio11 n Biu/1,'III ei!l'l1tco1J• 
po11uder for ngg:ru.a~i~oor d,,fo11oil•u pU'fll'""~; 11or Ill.Ill ti.lo uuml,ur, 
uu,:lor ll111 troo.!y 1li1n1!Qtion• ,,f 1~17, h11 increull<ld b~yond m,e 
llloro on tho 11p1,tor lake~, ,,no uu Lake Onti.rio 1111d 0110 un Lll1t11 
Cllllmphliu. It 111ny lie o. otllrtllnj:! foel, hut ii iij ua1·ortbelooa tr110, 
that • ~Ingle b~llcr1 plllDIOO un lhu Vir,::iow ~ide nl' !lie Obio 
river, below Pil.l.Bburgh, and a siuglo h"'11bo11l unchorml n~"r Uie 
11011th •hor;, of Ln-lrn Erie, have tho priwur to aever Lho great 
n.rtorfoa uf ,.,rnmuoicallou botw11cu tho cssl nod t'ho w,;iat. Thu 
1lrelldfnl impnl'!. of thia laN boc,uHOll ap1•1ucut, who11 it is rurnum-
bunid llmt tho 111111n,il 'll'hcat crop of tho Sta.to ..,f Now Y ~rlr ia 
liardly euo111o1b lo fc,o,I b0r ro11<1IKtiti11 fnr 1>11e third uf u yOllr, wbil~ 
tho Dtm11u.l ll'beat crnp of ti.al• Nww E11gl11ud States i1 ,only 0110111b 
to feed their 1"'!••1lllliuu lhr~o w~ck,. 
The commltl.~e ,,a canals of th~ l:fouatc of K 1111· York am! tin, 
wmmitt1,1i:, on 11av1tl atfd;rt of tho Snnal.o of 1ho U1dtml Stall .. , 
having 1bi1 prnjoct boloro tbe,11, have trneuhnouBIJ' rupo.rtcd in its 
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ri.<"or - rho former by it1 rtp<Jrt, r du 0 11 nr 11houl tJm Wt!i of 
~\pril, l~G~, und !ho lotl,•r by It~ ro1..i,r11 umda nn ,,,. 8 l,tml th~ at.I 
of ,\larcll, I ~~:1. 
:11 a ro1mncrclml ruca1111re, tlm HOCll!ion or thi~ pr,:~ecl 19 no 
leAA R _necllflity. Tl,0 j't1,,,w1a uf the !1for1!tw&1! t,,r ,,~1,,;,rtnLion, 
hnn., 11,cr,,u,,d ooy,.ntl '''""'l'!n. Th~ ,.,,11mcl1y c.f 11,1, prceolll 
ch111rn~I~ ,,, edmm~rcu iA inanllkfonl lo m<wu tlmrn, ll"I.ilo rh e,'1tl 
of lrun~r•:rtl\tiun I~ eo grr•nr, lhnt In anun, l~walhfos uo,•rii ia uso,l for 
~u~I, 11nd III most, la c,m,·crrml lnt11 ll(•rk Bild b,•of l,oforo ii emi L~ 
forwnril~J. 1'!1e rrmln.,il ol" µrafo, 1',,r n111url1•, lm.11 lncroMLld, 
:hat of \l' i••'<'n&ln, _rrnm 111:1,o(,. 1/1(111 lni,lu,lij in J ~,IW 111 ne,.,!; 
.. o.01~ 1,000 !,111ht•I• 111 lkt1;,; lhKI (•t lliinoi-, J'rolt) n,.~,l'H.!(),ili}I) 
hnah~le 111 l,illfl lo :!:IO,t1(H.11nm1 l,11d1t•I• i,, 1~11.~; thnl .,f lu,~a, Mi,,. 
no~h, nnd 0 11wr \\'1/~i!Prn iSrur['-s ir1 pro11ortinuj •jll.ho or rwa.rly 60 
,gr,,at, BO.I 1·,,1 ntdy 11 m~rn fr111.,ti .. 11 of rhu ,,,,ii (t,a!lmnto,I al one, 
oi!lhll1) i• 111,d,•r tiullknlinn . 'J'h,, iucrot"li (M J'Oltn< tu C'llmu omi 
uol bo IN! 1l,on in rim yuan, 111•1 p~at; 111ul with it 11,., ~•-•st ot 
trun•porti.fi r.m 1vill lw i1mn.1~.i·,l 11.,,1 U,e itU-J1J1&1•ily nr Urn !'~Pill 
ch1tnocl>1 c,f ~1111111trni l1c-l't111m m,;n, np1•are11t aod rttor;, riihu,ae, 
fly lho ~Xl!Ctlllu11 of thi• pr-,j1wt, ,·a•t ~um~ nm,. ,,~id to midtllo 
mon will hr• _st'.l'(.1(1 t,.1 I 1111 eun,nmor rwd 11ro,!ueur I 1h,ight1 will bu 
ch1•~Uloo, gn111g lo rnHw11y• 1ho rxd~~ivo c•11ur,,J ,wer et>rtaia 
ch,;"°" nf f~<1igb1, and in tpHu,tiry n1r.r,, U1n11 tho,Y e,m 1no~!l, 
!Intl wny cap1t.1I cnn nr;I hu hnp1,ri1t~.1, I ,!'It if '"• l"•llcr Um Cnt'JH'lra, 
1r .. ne ll1Rt1 l.hal 11111 1 =pl1, ~IHln hi ~n!Ir•~ 
tly it11, o, .. ,,,,ri .. n, 11,., 1,ntir" .,,:ou11lry 11 1,,,,1e1lta,1, m,I. h.'I!• the 
.En,;t tbm, lho W'~t!. i not m~ro lo.r 11111 rotnni• nf e,.,,mwrc,·, llrn 11 
1•)' devu1' 1pi1111 ~vcntt,•• of inlt>rc,,urw iulu hm11la of unity. The 
project wl,1,,1, tru<le It.> unilr,, hy frlernll1 l~•nd~, lhc r,,1,1me part• .,f 
ol II t•mntrr, r1u, Ill' "" !em~ untironnl 111 nlu1, ... 1,,,. 1111111 th~I wlil<!h 
1/'lllrJ~ ll~fflinlt. n11t1<·ard f,,<UJ, 
\\J11r m~nloriali~t rc•1n•i,ll11!1y 1111-i'~(•sta, !hill thi1 work tlw~ld bu 
nmlarltlkl'!1 by the r;e11uml ll,.,,v~rmnN,t. 11 Ml! 1101 lie .,,l't'Oill· 
fnlly RCCUt11J,1i1hi-,l b_v tho !itulua l<"('•ralt1ly, 11nd elln m,t Lo Pli\!or. 
t.akeo by lht1m .,,·en, na irt ro""I fliuro Bfd cam61llotfon11I pnihiLlliollB 
n11:ni11at tbo !nc11rrlng r,f Slllli> ,IP.hi. l\.e 11 11alio1rnl Rud military 
llll'll!!Ure, it ■ acc,.,11pl'"111nont i, Jt•vulvi.l, nnl ,ipnn Ilic Stale@, hut, 
pro1 I' 
the c,, 
nan • n.r 
th Ocner I (;o\" 
lmpro,· hich I 
betw (!II 
th ordi-
l'r whl h 
Your memori ho11l,I lie 
ken at I 111. Ila 
pli hmunl y, ont of 
tb d11ht i inc,1111 nf the 
mer nnd l'ro.Jni:er. hy wfi, n1 it I J. .\1 An) c, 1, 
IJ · ·• dic!Jlte.t hy It will II l 
It -r-iu • (l,.,.r l1u1 
nl rr 1p~ 
l•'or I r in · ur nll ·11tinn I.O 
tl,i ~ub wil rly o II idcn1tion. 
1/ ·1 by ti. ly ooncurrin~, 
'J h11 tb h ni u led 
to afilx r I I o( 1!111 
mem ri o ... h lent of 
( I f II nn<l to 
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